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ABSTRAK 
(Masrizal, MA dan Prof. Dr. Bahrein T. Sugihen, MA)
	Homoseksual adalah kecenderungan seksual seseorang pada sejenisnya. Baik itu laki-laki dengan laki-laki yang disebut Gay
ataupun wanita dengan wanita yang disebut Lesbian. Dalam penelitian ini fokus peneliti hanya pada Gay yang ada di  Banda Aceh.
Kemunculan Gay di Banda Aceh tentunya menjadi masalah tersendiri bagi kota Madani ini terlebih lagi Aceh merupakan salah satu
daerah yang menerapkan Syariâ€™at Islam. 
	Penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin diketahui yakni keterlibatan seseorang menjadi Gay dan menjalin hubungan sesama
jenis, kemudian pengorganisasian kaum Gay di Banda Aceh. 
	Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori yang saling berhubungan yakni teori sosialisasi dan teori kontrol sosial. Di mana Edwin
H. Sutherland menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku adalah hasil dari proses belajar. Kemudian teori kontrol sendiri melihat
bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. 
	Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskirptif kualitatif dan menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan
data yakni observasi, wawancara langsung dengan 5 (lima) orang Gay yang ada di Banda Aceh dan dari 3 (tiga) lembaga seperti
Wilayatul Hisbah (WH), Dinas Syariâ€™at Islam dan Dinas Sosial Provinsi Aceh, dan studi kepustakaan. 
	Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas dikalangan Gay yakni lemahnya pengawasan orang tua, lingkungan
dan hukum yang dibuat pemerintah tidak begitu terfokus pada kaum Gay. Selain itu penyebab terjadinya penyimpangan seksual itu
sendiri terjadi akibat dari sosialisasi pada keluarga yang tidak sempurna dan sosialisasi sub-kebudayaan yang menyimpang. 
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